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１. 調査期間
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２. 対象者
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３. 健康診断及び調査項目
１) 健康診断の方法
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２) 体質診断
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３) 食生活調査
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４) 身体測定, 血圧・血液化学検査値
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５) データ解析
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１. 対象者の特性
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２. 体質
１) 体質別症状の割合
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ᘉᖎ ሂᎹầếụởẴẟ ᵒ ᵆᵏᵌᵔᵇ ᵑᵎ ᵆᵏᵐᵌᵑᵇ ᵔᵕ ᵆᵐᵕᵌᵔᵇ ᵏᵒᵐ ᵆᵓᵖᵌᵓᵇ
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ႸầẦẴỮẻụ၅ủỦ ᵐᵓ ᵆᵏᵎᵌᵑᵇ ᵕᵖ ᵆᵑᵐᵌᵏᵇ ᵓᵐ ᵆᵐᵏᵌᵒᵇ ᵖᵖ ᵆᵑᵔᵌᵐᵇ
ᨏᖎ ̝ầᄒẟẮểầẝỦ ᵕ ᵆᵐᵌᵗᵇ ᵕᵔ ᵆᵑᵏᵌᵑᵇ ᵖᵗ ᵆᵑᵔᵌᵔᵇ ᵕᵏ ᵆᵐᵗᵌᵐᵇ
ႝᐎầʑ༞ẲởẴẟ ᵓᵒ ᵆᵐᵐᵌᵐᵇ ᵔᵕ ᵆᵐᵕᵌᵔᵇ ᵓᵓ ᵆᵐᵐᵌᵔᵇ ᵔᵕ ᵆᵐᵕᵌᵔᵇ
৖ỉọỤởឱỉᘻầ༏ẾỘẟ ᵏᵏ ᵆᵒᵌᵓᵇ ᵐᵑ ᵆᵗᵌᵓᵇ ᵔᵗ ᵆᵐᵖᵌᵒᵇ ᵏᵒᵎ ᵆᵓᵕᵌᵔᵇ
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ձầếẦảẺज़ẳầẴỦ ᵕ ᵆᵐᵌᵗᵇ ᵐᵕ ᵆᵏᵏᵌᵏᵇ ᵔᵑ ᵆᵐᵓᵌᵗᵇ ᵏᵒᵔ ᵆᵔᵎᵌᵏᵇ
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฻၉ầỂẨỦ ᵔ ᵆᵐᵌᵓᵇ ᵐᵐ ᵆᵗᵌᵏᵇ ᵒᵐ ᵆᵏᵕᵌᵑᵇ ᵏᵕᵑ ᵆᵕᵏᵌᵐᵇ
ӝầỆầẟ ᵏ ᵆᵎᵌᵒᵇ ᵏᵑ ᵆᵓᵌᵑᵇ ᵒᵏ ᵆᵏᵔᵌᵗᵇ ᵏᵖᵖ ᵆᵕᵕᵌᵒᵇ
ᘉ≁ ႝɦЈᘉẴỦ ᵐ ᵆᵎᵌᵖᵇ ᵑ ᵆᵏᵌᵐᵇ ᵐᵓ ᵆᵏᵎᵌᵑᵇ ᵐᵏᵑ ᵆᵖᵕᵌᵕᵇ
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ợẪẝỦ ଺ẉẝỦ ẝộụễẟ ỖểỮỄễẟ
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２) 年代別各体質の高得点群の割合
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３) 各体質の得点群別の喫煙者割合
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４) 各体質の得点群別肥満度別の割合
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５) 各体質別, 得点群別の血糖検査の異常高値の割合
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